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Украина в последние годы заявляет о создании “индустрии 
электронного образования”. Для передовых вузов это 
возможность пополнения бюджета (как в развитых странах, 
например, Корея, Япония, США и др.). Основным тормозом на 
этом пути является низкое эргономическое качество 
образовательных ресурсов и систем. 
Постановка задачи. Проанализировать основные 
эргономические проблемы E-learning и предложить структуру 
системы обеспечения его эргономического качества. 
В результате системы специальных опросов выявлено, что 
студенты основными эргономическими дефектами систем 
электронного обучения считают: сложность гибкого 
манипулирования технологией обучения (39,3%); низкое 
соответствие модальности информации стилям пользователя 
(23,1%); низкая возможность варьирования сложностью (13,4%); 
сложность прогнозирования результатов обучения (12,1%); 
слабая приспособленность к работе с мобильными устройствами 
(10,9%); отсутствие технологии самоконтроля и объяснительной 
компоненты (7,1%); другие (4,1%). 
В связи с выявленными проблемами рекомендуется введение 
специального подразделения типа «отдел эргономического 
обеспечения электронного обучение». Структура 
функциональных задач отдела соответствует основным 
выявленным проблемам: 1) разработка дизайн-эргономических 
 требований к электронным учебным модулям [2]; 
2) эргономическая экспертиза электронных учебных модулей 
[2,3]; 3) эргономическая модернизация существующих 
электронных учебных модулей [2,6]; 4) разработка рекомендаций 
по обеспечению индивидуальных траекторий обучения [1,6]; 
5) контроль функционального состояния обучающихся [4]; 
6) адаптации обучающей среды к предпочтениям, текущим 
параметрам и особенностям студента и среды [5]; 
7) эргономическое обеспечение технологии ”интеллектуальных 
агентов” [6]. Некоторые работы, соответствующие технологии 
решения эргономических задач, указаны в конце пунктов. 
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